呼び名と社会的身体 : シンポジウム「姓名とエスニシティ」によせて by 岡村 圭子
　This is an essay for looking behind the academic significance of the 
symposium “Ethnicity and Names” with approach from sociological thinking. 
I will mention two aspects of name; multiplicity and changeability, 
and discuss self-determination of name as our identity representation 



















Name and Social Body: 
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